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Borrowing by Institutions
April 2007
Lending Institutions
Brown Bryant Butler CCRI DHS JWU Kent Memorial Navy PC RIC
RI 
Hosp RWU
RW 
Medical Salve
St. 
Joseph URI VA Wheaton
Borrowing Institution Total
Brown 56 0 22 5 55 0 0 0 160 159 0 166 0 128 0 302 1 225 1279
Bryant 2 38 0 19 0 0 0 78 67 3 41 0 34 0 84 0 55 421
Butler Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
CCRI 37 1 3 17 1 0 0 48 64 1 24 0 39 0 83 0 27 345
DHS 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JWU 29 0 18 1 0 0 0 23 36 1 17 0 17 0 39 0 16 197
Kent Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Memorial Hosp. 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Naval Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Newport Hosptial 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PC 63 1 55 10 32 0 0 0 239 1 98 0 71 0 253 0 100 923
RIC 48 2 98 1 52 1 1 0 224 2 104 0 79 0 289 0 91 992
RI Hospital 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5
RWU 36 0 30 0 17 0 0 1 47 65 0 0 47 0 117 0 51 411
Salve 19 1 24 1 8 1 0 1 37 30 1 50 0 0 76 0 28 277
URI 66 4 100 5 58 0 0 3 161 210 1 114 0 131 0 0 116 969
VA Hosp. 2 1 1 0 0 0 0 1 4 4 1 5 0 3 0 3 1 26
Wheaton 30 0 31 2 19 0 0 0 85 73 1 48 0 41 0 121 0 451
Totals 122 388 12 417 28 278 3 1 7 870 950 12 668 2 591 1 1369 1 710 6430
